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RESUMEN 
 
La socialización opera desde 
instancias diversas (familia, escuela, 
medios de comunicación y otros). En 
Venezuela a partir del cambio 
constitucional (1999) se configura el 
Estado Democrático, de Derecho, 
Social y de Justicia atribuyéndose a 
la educación la categoría de 
instrumento para alcanzar los fines 
del Estado. El objetivo de este 
trabajo es describir este cambio y 
sus consecuencias. La metodología 
empleada es analítica documental y 
se concluye que normativamente en 
Venezuela se han conformado las 
bases para acometer los cambios 
que el sistema educativo exige para 
desarrollar el orden constitucional.  
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ABSTRACT 
 
The socialization operates from 
diverse instances (family, school, 
mass media and others). In 
Venezuela from the constitutional 
change (1999) there is formed the 
Democratic State, of Law, Social 
and of Justice attributing to him to 
the education the category of 
instrument to reach the ends of 
the State. The aim of this work is 
to describe this change and his 
consequences. The used 
methodology is analytical 
documentary and one concludes 
that normativamente in 
Venezuela the bases have 
conformed to attack the changes 
that the educational system 
demands to develop the 
constitutional order.  
 
Keyword: Education, Citizenship, 
Constitution, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En todos los grupos sociales humanos el 
comportamiento de sus miembros es 
modelado desde una concepción común 
en la cual quedan integrados, normas, 
valores y símbolos, es decir, se configura 
la cultura. Este proceso obra mediante el 
aprendizaje social, así es como los 
individuos adquieren conocimientos, 
capacidades y habilidades para 
interactuar y participar con los demás 
(Dowse y Huges, 1992; Núñez, 2008). 
 
La socialización es el medio de enseñanza 
de roles o la preparación para la 
participación social y en ella operan 
variados agentes: familia, escuela, 
partidos políticos, medios de 
comunicación o grupos de interés. En el 
presente trabajo se pretende describir 
como en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela ( en lo sucesivo 
CRBV 1999) se produjo un cambio 
profundo en la conceptualización del 
Estado venezolano y se otorgó a la 
educación el carácter de eje y medio para 
lograr el cumplimiento de sus fines, en la 
búsqueda de que, como lo expresa su 
Exposición de Motivos: “…la 
corresponsabilidad entre sociedad y 
Estado, el sentido progresivo de los 
derechos, la indivisibilidad de los 
derechos humanos constituyen una 
herramienta doctrinaria que define una 
nueva relación de derechos y obligaciones 
entre      sujetos            que         participan 
solidariamente en la construcción  de  una 
sociedad democrática…” (CRBV, 1999:14). 
El texto constitucional postula y privilegia 
la tutela y la garantía de los derechos 
humanos e interesa resaltar lo atinente a 
la educación, derecho – deber y cometido 
esencial del Estado y la sociedad. 
 
La metodología que se empleará es 
analítica – documental. Se relatarán las 
bases legislativas de la educación 
venezolana y se describirán algunas 
políticas públicas diseñadas e 
implementadas para hacer efectivo el 
sentido atribuido a la educación en el 
impulso del nuevo modelo constitucional. 
El texto se ha dividido en tres secciones. 
En la primera se tratará el cambio 
constitucional en Venezuela, en la 
segunda el valor de la educación en la 
construcción de la ciudadanía, la 
participación y la democracia y en la 
tercera se realiza una síntesis sobre estas 
instituciones. Finalmente, se procederá a 
elaborar algunas reflexiones finales. 
 
1.- ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y 
CAMBIO CONSTITUCIONAL EN 
VENEZUELA.  
 
En 1999 fue aprobada en Venezuela por 
vía de referéndum la CRBV 1999. El orden 
constitucional evidencia  la refundación 
del Estado  venezolano,  además de 
establecer la importancia del orden 
democrático, señala que el mismo es de 
Derecho, Social y de Justicia; y que debe 
perseguir la consolidación de un  conjunto 
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de principios y valores que apuntalen y 
garanticen los derechos humanos 
fundamentales, entre los cuales destaca la 
educación, declarada constitucionalmente 
como un proceso fundamental para 
alcanzar los fines esenciales del Estado 
(arts. 2 y 3. CRBV 1999). 
  
Este giro principista requirió, como se 
verá, la introducción de ciertas estrategias 
y políticas públicas para la adecuación del 
sistema educativo en aras de hacer 
efectiva la nueva forma de relación Estado 
– sociedad, soportada en su esencia entre 
otros, en los principios de solidaridad y 
corresponsabilidad (art. 3 CRBV 1999), y 
definida como un derecho humano y un 
deber social, como servicio público, 
además como obligación indeclinable del 
Estado, pero convocándose en base a los 
principios antes mencionados, a las 
familias y a la sociedad toda que deberán 
promover el proceso de educación 
ciudadana para viabilizar la democracia 
participativa y protagónica ( artículo 102. 
CRBV 1999).  
 
La función del sistema y del proceso 
educativo es guiar, orientar y estimular a 
los educandos para que logren el pleno 
desarrollo de su personalidad y se 
conviertan en ciudadanos aptos para la 
vida. (Núñez y Morales et al  2006 a, 2006 
b y 2008). En este sentido, Gomaríz (2007) 
señala que la mejor expresión de la 
ciudadanía refiere a los individuos que se 
apoderan  de los derechos formales 
(ciudadanía   sustantiva)   para   usarlos   y 
decidir en los asuntos de la colectividad y 
para ello se organizan para participar de 
manera frecuente y sostenida.  
 
2.- POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA 
CIUDADANÍA, LA DEMOCRACIA Y LA 
PARTICIPACIÓN  
 
Como se ha indicado la educación en 
Venezuela es un proyecto de Estado, en el 
sentido de que representa el soporte de la 
construcción del sistema democrático, en  
función de ello, luego de la sanción y 
promulgación de la CRBV 1999, desde el 
propio Estado comienza a elaborarse e 
implementarse algunas estrategias y 
políticas. Así, en el año 2001 el Poder 
Ejecutivo Nacional presentó las Líneas 
generales del Plan Económico y Social de 
la Nación 2001- 2007, en cuyo segundo 
eje relativo a lo social, plantea alcanzar la 
justicia social mediante la incorporación 
progresiva de los ciudadanos (inclusión), 
comprendiendo como objetivos la 
garantía plena de los derechos sociales 
para disminuir las inequidades sociales.  
  
Ese mismo año se formuló el Proyecto 
Educativo Nacional en el cual se vaciaron 
un conjunto de estrategias metodológicas 
para legitimar socioculturalmente las 
propuestas educativas con la participación 
de los educandos, sus representantes  y la 
comunidad educativa, entre las cuales 
pueden mencionarse las siguientes: 
 
• Organizar a la República bajo una 
perspectiva    humanista,    cooperativa 
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Inclusivas y democrática 
(comunidades educativas). 
Esta directriz se complementa con la 
identificada   como  número II   que   tiene 
entre sus objetivos la promoción de una 
ética, cultural y educación liberadora y 
solidaria.  La estrategia y políticas, en este 
caso, apuntan a la profundización de la 
universalización de la educación mediante 
la extensión de la cobertura escolar de 
toda la población, particularmente de los 
sectores excluidos a quienes se debe 
fortalecer en el conocimiento de sus 
derechos y para la participación en los 
asuntos públicos. La  consecuencia obvia 
de todo esto es que la Directriz 
identificada como número III, prescribe 
como objetivos, alcanzar la democracia 
protagónica y formar la nueva cultura 
política cuya base sea la conciencia 
solidaria del ciudadano, de sus derechos y 
deberes, para la cual es menester 
incentivar tanto el comportamiento y los 
valores democráticos sobre todo 
promoviendo la participación de los 
agentes del sistema y de sus actores en 
actividades de la comunidad (pertinencia). 
  
Así mismo, también en 2007 se elaboró 
por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación el Diseño Curricular del Sistema 
Educativo Bolivariano (Currículo Nacional 
Bolivariano), aplicable al nivel inicial, 
primario, secundario, especial, 
intercultural y de jóvenes adultos y 
adultas.  
 
Este documento está en armonía con el 
Plan 2007- 2013 en relación al tipo de 
sociedad y Estado que en él se propone  y 
• Formar cultura de solidaridad social, 
corresponsabilidad y participación 
ciudadana. 
 
 
• Formación de valores  ciudadanos. 
 
 
Además, a partir del año 2004 el Estado, 
para hacer énfasis en estas intenciones 
plasmadas en los documentos aludidos ha 
puesto en práctica varias “Misiones” 
educativas, políticas públicas que aún 
están vigentes y que han contribuido a 
ampliar la oferta educativa: Simoncito, 
Misiones Robinson, Ribas, Sucre, Alma 
Mater, entre otras. (Morales y Núñez. 
2006). 
 
Actualmente se encuentra en ejecución el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación para el período 2007 – 2013. 
Este documento en su Directriz  I, indica 
como su objetivo la creación de una 
“arquitectura óptica de valores” (PDES 
2007 – 2013: 8) y para ello, entre otras 
estrategias y políticas, hace hincapié en el 
rescate del valor de la solidaridad 
humana, la transversalización de la 
enseñanza de la ética, la conciencia cívica, 
la tolerancia, el pluralismo y en general 
una nueva ética del hecho público en la 
cual el ciudadano se visualice como parte 
del Estado, y además como ente 
corresponsable de la vida pública. 
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se desarrollan los principios 
constitucionales y las políticas y 
estrategias expresadas en los documentos  
gubernamentales antes comentados 
persiguiendo valores  y principios éticos 
humanísticos para la transformación 
social (artículo 1, 3, 14 y 15 . LOE.2009), la 
gran mayoría de ellos conectados a la 
formación de un ciudadano apto para la 
democracia participativa desde el 
desarrollo de su potencial como ser 
humano que se inserta en la creación, 
transmisión y reproducción de la cultura, 
bajo la égida del estado docente (artículos 
4 y 5 LOE. 2009).  
 
En este sentido, se destaca la solidaridad y 
la corresponsabilidad de las comunidades, 
familia, padres, representante o 
responsables, escuela y sociedad ; en 
general en las acciones educativas del 
Estado Docente para lograr tales fines 
(artículos 13, 14, 17 y 18. LOE. 2009). 
 
Es de hacer notar que el sistema 
educativo y el subsistema de educación 
universitaria (numeral 2, articulo 25. LOE. 
2009)  aún rige  la Ley de Universidades 
de 1970. En este sentido debe traerse a 
colación que en el año 2010 la Asamblea 
Nacional de la Republica sancionó una Ley 
de  Educación Superior, la cual vendría a 
derogar el texto legal de 1970, pero que 
no llegó a ser promulgada, con ocasión al 
veto que ejerciera el Presidente de la 
República en ejercicio de las atribuciones 
que le  corresponden. (articulo 214. CRBV. 
1999). 
queda sentado en la CRBV así como los 
proyectos banderas de inclusión social 
(Misiones), pilares  fundamentales  de  la   
educación, comprendida como proceso 
político y socializador son aprender a 
crear, a convivir, a valorar y a reflexionar 
(Currículo Nacional Bolivariano, 2007). 
Esto responde a la necesidad de la 
construcción de una nueva ciudadanía con 
conciencia social comprometida, como lo 
señala Gomáriz (2007), por lo cual el 
Sistema de Educación Bolivariana ,  
conforme a sus características, debe 
promover a la formación de un ser 
humano integral social, solidario, crítico, 
creativo y que educa para toda la vida, 
que además sea apto para la participación 
democrática, protagónica, activa y 
responsable; en igualdad de derechos y 
deberes y fomente los derechos humanos 
y la cultura de la paz, incorporándole al 
momento histórico que le corresponde, 
pero que además convoca a participar 
activamente a la familia y a la comunidad, 
considerando un justo equilibrio entre los 
derechos individuales y los que derivan de 
la acción colectiva y favoreciendo la 
participación ciudadana. En definitiva lo 
que se propone es la formación de un ser 
social y para el colectivo que actué desde 
un proceso que además de posibilitarle la 
creación de conocimiento, le confiera 
habilidades para caracterizar, analizar y 
reflexionar sobre su realidad a fin de 
transformarla. 
 
Para el año 2009 se promulga la Ley 
Orgánica de Educación (LOE, 2009) en ella 
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En el caso venezolano, luego  del cambio 
constitucional, esto se hace más evidente, 
puesto que ella es la piedra angular de 
legitimidad del nuevo orden político, 
condición de ejecución de los fines del 
Estado y de la socialización en valores y 
actitudes ciudadanas y democráticas, 
como ya se ha referido, y por tanto, 
educar para la participación es la línea 
clave en los programas educativos. Lo 
anterior coloca sobre los ciudadanos una 
responsabilidad educativa, puesto que se 
trata de sustituir antiguas 
representaciones y configurar un proceso 
formativo que además de propiciar la 
búsqueda de conocimiento, facilita el 
pensamiento reflexivo, la crítica, 
consolide la ética y el ejercicio de una 
ciudadanía plena. 
 
 
CONCLUSIONES 
  
La transformación del sistema educativo 
apunta en Venezuela hacia el reencuentro 
entre lo científico y el humanismo, con 
predominio del vínculo sociedad - cultura 
y de los valores en que estas se 
fundamentan, por tanto, las nuevas 
exigencias tienden a la adaptación y 
actualización de los contenidos 
curriculares para que desde los valores, 
de la ética y los postulados humanistas en 
los contextos socioeducativos, otorguen a 
la noción de ciudadanía un sentido que 
transcienda su concepción estrictamente 
jurídica. 
3.-  EDUCACION, FORMACION 
CIUDADANA, DEMOCRACIA Y 
PARTICIPACION 
 
 
Transitar desde un modelo constitucional 
prevalentemente representativo, hacia 
una transversalizado por la participación 
como un eje medular no es sencillo. 
Tampoco es sencillo sobreponerse a las 
tesis que asocian a la participación, con la 
ejecutoria de las acciones del Estado y su 
eficacia, se necesita ir mas allá  (OEA-
PNUD-CFE, 2010). Es necesario 
comprender que la participación como 
proceso consiste en un derecho de la 
comunidad, ejercido individual o 
colectivamente, susceptible de expresarse 
a todo los niveles (conformación de 
órganos, ejecución de tareas, diseños, 
planificación y control), ya que en el fondo 
se encamina a fortalecer los mecanismos 
de organización social a través de lo 
cuales se expresan aspiraciones y 
procesos culturales (Bracho 2001; Galiana 
y Sainz, 2003).  
  
Ahora bien , para participar en este 
sentido es necesario formar parte de ello 
y es aquí donde el sistema educativo debe 
asumir su rol socializador como se indicó 
al inicio del presente documento. Los 
aprendizajes así adquiridos se traducen en 
prácticas ciudadanas. De acuerdo con esto 
el reto es la formación ciudadana y la 
construcción de un sentido activo de la 
misma. (Núñez, 2008). 
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MORALES,   Eduviges,   NÚÑEZ,    Ingrid   y 
La ciudadanía debe ser comprendida 
como una forma de vida. El individuo, en 
este sentido, y en realidad los individuos 
se transforman en sujetos activos de los 
cambios sociales y facilitan una dinámica 
cónsona con el ejercicio de la democracia. 
  
Mediante el acto educativo los individuos 
internalizan valores y reglas, comprenden 
las instituciones, aprenden que el debate 
político no se agota en éste sino que se 
hace real mediante el elemento 
participativo. Formar a los ciudadanos 
para vivir en democracia es 
responsabilidad primordial del Estado , 
pero , compromete a los ciudadanos y a la 
sociedad, puesto que representa el reto y 
el compromiso de todos. 
  
En Venezuela, tras la promulgación de la 
CRBV quedaron sentadas las bases para 
este viraje de sentido, tanto del papel de 
la educación, como de la ciudadanía. 
Desde estas bases se han puesto en 
marcha políticas públicas y sancionados 
textos normativos para concretar la nueva 
visión y misión de la educación. 
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